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I T H A C A C O L L E G E 
Faculty Recital 
WILLIAM COAD , VIOLINIST 
Lois Lautner, Accompanist 
Little Theatre October 13, , 1_2Jg__ 
PROGRAM 
Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaconne 
from 4th Sonata 
Bach ............................ Andante 
from 3rd S.onata 
:aach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preludio 
from 6th Sonata 
Elgar ............... Concerto in B Minor 
Allegro 
Andante 
Allegro Molto 
Schumann .............. Vogel Als Prophet 
Ries ................... Perpetuum Mobile 
Wagner-Wilhemj ...... ..... ..... Preislied 
Randegger Jr ........... Pierrot Serenade 
Randegger Jr. Bohemian Dances 
Archives 
109 * * * 
1932 
